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di,nikan bahwa Usaha Mikro, Ke.i1 dan Mcn!
nrah mcrupakan kcsiatn usaha yan8 mamt!
;dperluas lapansan kla .lan frembcika'
pclayamn.konohi se.ara lras kepada nusva'
mkat, dan dapat berpnan dalam proscs Pcm._
rJraan d:n pcn,nst:bn rcndaP,bn 
'iJ5)arr_Idt m"n,roons pfttumbuhan donomi dan
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